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　　　　“YUME－MIRU　HEYA”
－The　Novel　Disguised　As　a　Confession．
ー??
Izume　Ayako
　Generally，　the　narrations　of　Uno　Kouji’s　novels　are　called“complicated　narrations”or　regarded　as“disordered
narrations”，　In　this　article　I　deal　with　this　problem；what　makes　it　disordered　paying　my　attention　to　the　point　of　view
of　the　narration．　The　present　of　the　story　and　the　present　when　the　narrator　speaks　are　sometimes　different　each　other
and　sometinles　seem　to　be　the　same　in　this　novel；“YUME－MIRU　HEYA”，　This　makes　the　matter　complicated．
　Then，　a　unique　property　of　narration　of“YUME－MIRU　HEYA”is　that　using　irony，　emphasis　and　saying　impossibi1・
ity　to　express　his　experiences　so　many　times．　The　narrator　is　eager　to　show　how　strange　his　habit　is，　on　the　other　hand
he　throw　showing　his　experiences　out．
　　The　narrator，　who　tells　the　readers　to　read　this　story　as　a　confession　of　his　secret　life，　thinks　that　the　belongings
such　as　picture　frames，　book　shelf，　books　and　so　on　are　represent　their　owner’s　personality．　But　his　belongings　are
all　imitations．　So　if　his　belongings　represent　himself，　he　is　also　an　imitation．　There’s　no‘true　life’or‘truth’　to　confess．
The　last　sentence；“I　don’t　know”is　symbolic　of　this　novel’s　point．　I　think“YUME・MIRU　HEYA”is　the　novel
disguised　as　a　confession，　and　it　might　has　been　a　parody　of‘WATAKUSHI　SHOUSETSU’．
（一く似建卦霞駅誌田粁龍田粁採貌碑督避舶輕蜀黙騨）
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